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ditionen, at fagrådet ved den lejlighed og 
på de studerendes vegne udnævner årets 
underviser for at hædre en særligt enga-
geret underviser. Denne gang blev det 
anderledes, da fagrådet havde besluttet 
at hædre alle de ansatte med en person-
lig hilsen og en tak for indsatsen gennem 
hele 2020. Der må jeg bare sige, at det er 
et privilegium at få lov at arbejde et sted, 
hvor de studerende har sådan et overskud 
i en svær tid. Og overskuddet får vi brug 
for en tid endnu, indtil vacciner og flok-
immunitet gør det muligt for os at få vo-
res hverdag tilbage igen.
Trods COVID-19 er der også meget, 
vi har kunnet glæde os over på fakultet 
siden sidst. Flere af vores undervisere 
og forskere har således i efteråret høstet 
stor anerkendelse, både hvad angår un-
dervisningsinitiativer og konkrete forsk-
ningstiltag. Således har fakultetet endnu 
en gang af Københavns Universitet mod-
taget bevillinger til konkrete undervis-
ningsforløb, der skal eksperimentere med 
forskningsintegration i undervisningen. 
Det drejer sig om kurset Religion, Po-
pular Culture and the Media ved lektor 
Karen Lauterbach og kurset Governing 
Africa’s Natural Ressources ved ph.d.-
studerende Jacob Worsøe. Sidstnævnte 
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Helligtrekongersdag 2021 udmeldte 
myndighederne nye skærpede restriktio-
ner, som siden blev forlænget yderligere, 
pga. bekymringerne for en ny og meget 
smittefarlig variant af COVID-19. Den 
har gjort det nødvendigt med yderligere 
opstramninger af de allerede gældende 
restriktionerne, der skulle holde smitte-
tallene i ave hen over jul og nytår. Alle 
opfordres nu til at blive hjemme og kun 
gå ud, når det er helt nødvendigt. For fa-
kultetet betyder det, at vi, når du læser 
dette, har haft en eksamensmåned, hvor 
alle mundtligt eksaminer blev afviklet 
digitalt, og kun de skriftlige eksaminer 
blev afviklet (næsten) som normalt, så 
ingen blev udsat for unødig smittefare. 
Og nu går vi så i gang med et semester, 
hvor undervisningen også kommer til at 
bære præg af de nye skærpede restriktio-
ner med flere online aktiviteter og færre 
fysiske møder. Igen må vi sige, at det 
ikke er den slags universitet, vi ønsker 
os; alle, både studerende og ansatte ser 
frem til det tidspunkt, hvor vi igen kan slå 
dørene op og mødes fysisk på gangene og 
i undervisningslokalerne.
Kort før jul holdt fakultetet i digital 
form en minimalistisk udgave af vores 
traditionelle juleafslutning. Det er jo tra-
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kursus er en del af et tværfakultært pro-
jekt om forbrug og genbrug, hvor også 
lektor Stig Jensen deltager. Alle tre un-
dervisere er ansat på Center for Afrika-
studier
Tre ph.d.-studerende har i efteråret 
forsvaret deres afhandlinger, nemlig 
Kristian Bunkenborg med en afhandling 
om Kierkegaard and the Tragic: Aeste-
tic Entries into the Concepts of Moder-
nity, Self, and Freedom, Julie Skovgaard 
Sommer von Würden med afhandlingen 
Elimu. Education and Islamic knowledge 
in Zanzibar og endelig Emil Hilton Sag-
gau med en afhandling, der bar titlen Kun 
enhed kan frelse serberne – De ortodokse 
kirkers syn på historie, minder og politik 
i det tidligere Jugoslavien. Et stort tillyk-
ke til de tre med vel overståede forsvar. 
I efteråret modtog adjunkt Frederik 
Poulsen Videnskabernes Selskabs Sølv-
medalje for sin forskning i Det Gamle 
Testamente. Fakultetet ønsker Frederik 
tillykke med den fornemme anerkendel-
se. Der er også et stort tillykke til Nicolai 
Røge og Sofie Larsen Kure, der ved Kø-
benhavns Universitet Årsfest i november 
blev belønnet med henholdsvis guld- og 
sølvmedaljer for deres prisopgaver.
Tine Reeh, som er dr. theol. og lektor 
i kirkehistorie, modtog i efteråret en be-
villing fra Carlsbergfondet – et såkaldt 
monografistipendium – med henblik på 
at færdiggøre sin undersøgelse, der bærer 
titlen Unintended Secularization? Theo-
logical Agents in the Abolition of the Use 
of Mosaic Law in Western Scandinavia.
Nye ansigter på fakultetet på det forsk-
ningsmæssige område er professor ph.d. 
Jan Loop, der i en artikel her i bladet præ-
senterer forskningsprojektet The Europe-
an Qur’an – A new ERC Synergy Project, 
hvor han som centerets leder viser, hvor 
afgørende vigtig kendskabet til Koranen 
har været hele vejen op gennem den vest-
lige teologi- og kulturhistorie, både som 
et middel til at forstå den muslimske ver-
den, men i lige så høj grad som et værktøj 
til en intellektuel (teologisk) selvrefleksi-
on. Nye på fakultetet i den sammenhæng 
er også Kentaro Inagaki, Paul Babinski 
og Naima Afif, som alle er tilknyttet det 
nævnte forskningsprojekt.
Ny er også adjunkt, ph.d. Jill Middle-
mas, der er ansat i et toårigt vikariat for 
lektor Søren Holst. I artiklen The Old 
Testament, the Bible, and History reflek-
terer Jill over nødvendigheden af at fast-
holde læsningen af Det Gamle Testamen-
te og den fremmede verden, som disse 
tekster repræsenterer, som en nødvendig 
del af det bibelske tekstkorpus, netop for-
di vi har brug for at spejle os selv i denne 
fremmedhed.
Den 1. oktober fik Center for Afrika-
studier ny centerleder, idet lektor, ph.d. 
Karen Lauterbach overtog posten efter 
lektor, ph.d. Amanda Hammer. Fakulte-
tet ønsker Karen tillykke med posten og 
benytter samtidig lejligheden til at sige 
tak til Amanda for hendes tid som center-
leder. Endelig er Kira Storgaard Hansen 
her i efteråret ansat som forskerstøtteper-
son på Det Teologiske Fakultet og skal 
desuden administrativt understøtte pro-
jektet “The European Qur’an”.
I efteråret 2020 kunne Det Teologiske 
Fakultet også annoncere åbningen af en 
ny kandidatuddannelse med titlen Inter-
religiøse islamstudier – i kort form IRIS. 
September i år vil de første studerende 
blive optaget på denne uddannelse, hvor 
de tilbydes en grundig indføring i isla-
misk religion, jura og historie. I løbet af 
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uddannelsen vil der især være fokus på 
de interreligiøse relationer med ikke- 
islamiske religioner, særligt kristendom 
og jødedom. Faglig ankerperson på ud-
dannelsen er Professor MSO, ph.d. Tho-
mas Hoffmann. 
Atter en gang bringer artiklerne i dette 
nummer af TEOL Information os vidt 
omkring. Udover de allerede nævnte be-
retter professor, dr. theol. Mette Birkedal 
Bruun og redaktør Niels Jager Nykrog i 
den første artikel om den betydning, som 
hjemmet har fået for os alle sammen i 
en corona-tid, hvor vi i langt højere grad 
end sædvanligt har måttet leve vores liv 
– både det faglige og det sociale – i hjem-
met. Projektet vil undersøge, hvordan 
den udfordring af privatsfæren i hjemmet 
har påvirket mennesker, og hvordan vi på 
længere sigt kan skabe bedre hjem. Lek-
tor, ph.d. Johanne Stubbe Teglbjærg Kri-
stensen og postdoc, ph.d. Mikkel Gabriel 
Christoffersen præsenterer i deres artikel 
Ligevægt en ny faglig platform for tvær-
disciplinære studier i den aktuelle sund-
hedsdyrkelse og ikke mindst spørgsmå-
let om fedme og overvægt. Lektor, ph.d. 
Anna Vind beretter i sin artikel Luther 
fra andre vinkler om sine erfaringer med 
konkret og direkte forskningsintegration 
i undervisningen. 
Lektor, ph.d. Amanda Hammar argu-
menterer i sin artikel ganske overbevisen-
de for Why African Studies Matters, og 
adjungeret professor, ph.d. Lisbet Chri-
stoffersen adresserer i sin artikel Juraen 
har en rolle i teologiens verden nogle af 
de helt aktuelle spørgsmål, der er dukket 
op den seneste tid om den retslige regu-
lering af centrale kirkelige aktiviteter i 
Folkekirken – også i en corona-tid. Ph.d.-
stipendiat Søren Frank Jensen undersø-
ger i artiklen Polyfon privathed teologen 
Nikolaus Selneckers fortolkninger af 
Salmernes Bog i spændingsfeltet mellem 
det offentlige og fælles og det private og 
individuelle i en efterreformatorisk kon-
tekst. Den sidste artikel af ph.d. Kristian 
Bunkenborg diskuterer Kierke gaard og 
det tragiske og filosoffens kredsen om 
begreberne modernitet, selv og frihed.
Godt nytår og god læselyst.
